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Prabowo Sugeng Setiawan. K5411049. PENERAPAN PEMBELAJARAN 
KOLABORATIF TIPE SEND A PROBLEM UNTUK MENINGKATKAN  
MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI (Materi Interaksi 
Manusia dan Lingkungan dalam Dinamika Hidrosfer Kelas X IIS 4 SMA 
Negeri 1 Teras, Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2014/2015). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui peningkatan motivasi 
pembelajaran geografi melalui penerapan  model kolaboratif tipe send a problem 
pada materi interaksi manusia dan lingkungan dalam dinamika hidrosfer kelas X 
IIS 4 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2014/2015. 2) Mengetahui peningkatan 
hasil pembelajaran geografi melalui penerapan  model kolaboratif tipe send a 
problem pada materi interaksi manusia dan lingkungan dalam dinamika hidrosfer 
kelas X IIS 4 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2014/2015. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(Classroom Action Research). Penelitian diaksanakan dalam dua siklus, dengan 
tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah peserta didik kelas X IIS 4 semester genap SMA Negeri 
1 Teras Boyolali tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 32 peserta didik. Instrumen 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Lembar observasi dan angket 
untuk mengukur motivasi belajar peserta didik (2) Tes untuk mengukur hasil 
belajar peserta didik. Validitas instrumen yang digunakan adalah triangulasi 
sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Adanya peningkatan motivasi 
belajar pada peserta didik terlihat persentase motivasi belajar siklus I sebesar 
68,75% meningkat 12,50% pada siklus II menjadi 81,25% sehingga dapat 
mencapai target ketercapaian. 2)  Adanya peningkatan hasil belajar pada peserta 
didik terlihat dari persentase hasil belajar siklus I sebesar 65,625% meningkat 
18,745% pada siklus II menjadi 84,375% sehingga dapat mencapai target 
ketercapaian. 
 Simpulan dalam penelitian ini adalah : 1) penerapan pembelajaran 
kolaboratif tipe send a problem dapat meningkatkan motivasi belajar geografi 
(materi interaksi manusia dan lingkungan dalam dinamika hidrosfer kelas X IIS 4 
SMA Negeri 1 Teras, Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2014/2015). 2) penerapan 
pembelajaran kolaboratif tipe send a problem dapat meningkatkan hasil belajar 
geografi (materi interaksi manusia dan lingkungan dalam dinamika hidrosfer kelas 
X IIS 4 SMA Negeri 1 Teras, Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2014/2015). 
 








Prabowo Sugeng Setiawan. K5411049. COLLABORATIVE LEARNING 
APPLICATION TYPE SEND A PROBLEM TO IMPROVE THE MOTIVATION 
AND LEARNING RESULTS GEOGRAPHY (Material Interactions in Human and 
Environmental Dynamics hydrosphere Class X IIS 4 SMAN 1 Teras, Boyolali 
District Academic Year 2014/2015). Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University. December 2017. 
The purpose of this research are 1) Knowing the increased motivation of 
learning geography through applying collaborative model types send a problem 
on the materials of human interaction and the environment in the dynamics of the 
hydrosphere Class X IIS 4 SMAN 1 Terrace Academic Year 2014/2015. 2) 
Knowing the geography improvement of educational results through the 
implementation of a collaborative model of the type of send a problem in matter of 
human interaction and the environment in the dynamics of the hydrosphere Class 
X IIS 4 SMA N 1 Teras Academic Year 2014/2015. 
This type of research are a classroom action research (CAR). The 
research was conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, 
action, observation, and reflection. Subjects were results of class X IIS 4 second 
semester SMA Negeri 1 Teras Boyolali academic year 2014/2015 a total of 32 
learners. Data collection instrument in this study were: (1) Sheet observation and 
questionnaire to measure the motivation of learners (2) Tests to measure the 
learning results of students. The validity of the instruments used is a source 
triangulation. 
The results of this study shows that: 1) The increase motivation to learn at 
visible percentage of learners' learning motivation first cycle of increased 68.75% 
from 12.50% in the second cycle to 81.25% so as to achieve the target 
achievement. 2) The increase in learners' learning results seen from the 
percentage of learning results first cycle of 65.625% 18.745% increase in cycle II 
to 84.375% so as to achieve the target achievement. 
The conclusions of this research are: 1) the application of collaborative 
learning types send a problem to increase the motivation to learn geography (the 
material of human and environmental interaction in the dynamics of the 
hydrosphere Class X IIS 4 SMA Negeri 1 Teras, Boyolali academic year 
2014/2015). 2) the implementation of collaborative learning send a type of 
problem can improve learning results geography (the material of human and 
environmental interaction in the dynamics of the hydrosphere IIS 4 Class X SMAN 
1 Teras, Boyolali academic year 2014/2015). 
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